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ᑠᏛᰯᐙᗞ⛉࡟ࡳࡿ⌧௦ᐙ᪘࡜⏕ά㸦4㸧 
 
ὸ஭ ⏤⨾ 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
ࠕ᪥ᮏேࡢᅜẸᛶㄪᰝࠖ㸦⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧
࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ୍␒኱ษ࡞ࡶࡢࠖ࡟ࠕᐙ᪘ࠖࢆ࠶
ࡆࡿேࡣ 44㸣㸦2013ᖺ㸧࡛ࠊ᭱ࡶከ࠸ࠋᐙ᪘
ࡢᶵ⬟ࡣከ㠃ⓗࡔࡀࠊࡑࢀࡽࢆ⥲ᣓࡋ࡚ࠊᐙ᪘
ࡣࠕᖾ⚟㏣ồࡢ㞟ᅋࠖ࡜࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ࠕᅜẸ⏕ά࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࠖ㸦ෆ㛶ᗓ㸧࡟
ࡼࢀࡤࠊᐙᗞࡣࠊࠕᐙ᪘ࡢࡔࢇࡽࢇࡢሙ㸦ࠖ66.0㸣㸧
ࠕఇᜥ࣭ࡸࡍࡽࡂࡢሙࠖ㸦63.7㸣㸧ࠕᐙ᪘ࡢ⤎
ࢆᙉࡵࡿሙࠖ㸦53.9㸣㸧࡞࡝ࡢព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊᐙᗞࡢᩍ⫱ຊపୗࠊ㞳፧ࡸࡦ࡜ࡾ
ぶᐙᗞࡢቑຍࠊᏊ࡝ࡶࡸ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿ⹢ᚅࠊ
DVࠊᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࠊ⮬❧ࡋ࡞࠸ⱝ⪅࡞࡝ࠊᐙ᪘
ࡸᐙᗞࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡣከ࠸ࠋ 
⌧௦ࡢᐙ᪘ࡣࠊ኱ษ࡞ࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤቯࢀࡿ⬤ᙅࡉࡶࡶࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊಖ⫱ࡢᐙᗞᨭ᥼ࡢศ㔝࡛ࡣࠊࡍ
࡭࡚ࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞࡀࠊఱࡽ࠿ࡢᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐙ᪘࡜ࡣఱ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟኱ษ࠿ࡣࠊ♫఍ࡸ
ᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ࡶಶே࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋᐙ᪘ࢆ᭱ࡶྲྀࡾᢅ࠺⛉┠࡛࠶ࡿᐙᗞ⛉ࡣࠊ
୍␒኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࡸࡑࡢ⏕άࢆࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ᩍ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᣋ✏ࠕᑠᏛᰯᐙᗞ⛉࡟ࡳࡿ⌧௦
ᐙ᪘࡜⏕ά㸦1㸧㹼㸦3㸧ࠖࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ᐙᗞ⛉ᩍ⛉᭩ࡣ᭱᪂㸦2015ᖺⓎ⾜㸧ࡢࡶࡢ࡛࡞
ࡃࠊ㸦1㸧㹼㸦3㸧࡛⏝࠸ࡓᩍ⛉᭩࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸯 ᐙᗞ⛉ࡢ୰ࡢಶே
ࠕᐙᗞ ⛉ࠖࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡀࠊࠕᐙ
ᗞ⏕άࠖࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿➨ 2❶➨ 8⠇ᐙᗞ࡛ࡣࠊࠕᐙᗞ⏕άࠖ࡜࠸࠺
ㄒࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐙᗞ⛉ࡣࠊᐙ᪘ࡢ㞟ᅋ
ᛶࡀࡺࡽࡄ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊಶேࡼࡾᐙ᪘ࢆ㔜ࢇ
ࡌࠊᐙᗞ୰ᚰࡢ⪃࠼᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐙᗞ⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜ A㸦1㸧࢔ࡣࠊ
ࠕ⮬ศࡢᡂ㛗ࢆ⮬ぬࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᐙᗞ⏕
ά࡜ᐙ᪘ࡢ኱ษࡉ࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊᐙᗞ⛉ࡢᩍ⛉᭩ࡣࠊ⮬ศ⮬㌟࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ⮬ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ᭩࠸࡚࠸࡞࠸ࠋࠕ⮬ศࡢᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡓ
ᐙᗞ⏕άࡢ኱ษࡉࠖ࡟ឤㅰࡋࡓࡽࠊ⮬ศ࡟࡛ࡁ
ࡿᐙᗞࡢ௙஦ࢆቑࡸࡑ࠺࡜⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࡣࠊ⾰㣗ఫࡢ▱㆑ࡸ⏕άᢏ⾡࡟ከࡃࡢ
࣮࣌ࢪᩘࢆ඘࡚࡚ࠊࠕᐙ᪘ࡢࡓࡵ࡟ࢺࣛ࢖ࡋࡼ
࠺ ࠖࠕᐙ᪘ࡢࡓࡵ࡟࠾Ⲕࢆධࢀࡼ࠺ ࠖ࡞࡝ࠊࠕᐙ
᪘ࡢࡓࡵ࡟ࠖࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᐙᗞ⦅࠘࡟ࡣࠊ
ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ཬࡧ
ᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࠊ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⮬❧ࡢᇶ♏ࢆᇵ
࠺࡜࡜ࡶ࡟࣭࣭࣭ࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 2008, p.8㸧࡜
࠶ࡿࠋ⾰㣗ఫ࡞࡝ࡢ⏕ά࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆ
㌟࡟௜ࡅࡿࡢࡣࠊࡲࡎ⮬ศ⮬㌟ࡢࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋᩍ⛉᭩ࡣࠊ⮬ศࡢ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬❧ࡼ
ࡾࡶࠊࠕᐙ᪘ࡢࡓࡵ࡟ࠖࢆ㔜ࢇࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
㔠㖹࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ཰ධࡣᡤ୚࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ
᭷ຠ࡟ィ⏬ⓗ࡟౑࠺ࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾᾘ㈝ࡍࡿࡇ࡜
ᩍ࠼࡚࠸ࡿࠋാ࠸࡚཰ධࢆᚓࡿࡇ࡜ࡸ⤒῭ⓗ࡞
⮬❧ࡢཝࡋࡉࢆ⪃࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ 
ᡂ㛗ࡋ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚⮬❧ࡋࡓಶேࡀࠊᐙ᪘ࢆ
ࡘࡃࡾࠊᐙᗞ⏕άࢆࡼࡾࡼࡃࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᐙᗞ⛉ࡣࠊᐙ᪘ࡸᐙ
ᗞ⏕άࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸࡚ࠊಶேࡢ⏕
ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬❧࡟ࡣ㛵ᚰࡀⷧ࠸ࠋ 
 
㸰 ᐙᗞ⛉ࡢ୰ࡢᐙ᪘ձ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠊᐙᗞ⛉ࡢ┠ᶆࢆࠕᐙᗞ⏕ά
ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿᚰ᝟ࢆࡣࡄࡃࡳࠊᐙ᪘ࡢ୍ဨ࡜ࡋ
㸫  㸫
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࡚⏕άࢆࡼࡾࡼࡃࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᐇ㊶ⓗ࡞ែᗘࢆ
⫱࡚ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᐙᗞ⏕ά࡬ࡢ㛵ᚰࢆ㧗
ࡵࠊࡑࡢ኱ษࡉ࡟Ẽ௜ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖ࡜ࡶ㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊᐙᗞ⛉ࡣࠊࠕᐙ᪘࡜ࡣࠊᐙᗞ⏕ά
࡜ࡣࠖ࡟ࡶࠊ㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋಶேࡢ⏕ά
⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬❧ࡼࡾᐙ᪘ࡸᐙᗞ⏕ά࡟㔜ࡁࢆ࠾
ࡁ࡞ࡀࡽࠊᐙ᪘ࡸᐙᗞࡣᡤ୚ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐙᗞ⛉ᩍ⛉᭩ࡣࠊࠕᐙ᪘ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆከ⏝ࡍ
ࡿࡀࠊᐙ᪘ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚࣮࣌ࢪࢆ๭࠸࡚࠸
࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ∗ࠊẕࠊ඗ᘵጜጒࠊ♽∗ẕ࡞࡝ࠊ
≉ᐃࡢᐙ᪘ᵓᡂဨࢆᣦࡍㄒࡶ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋぶ
Ꮚ㛵ಀࠊࡁࡻ࠺ࡔ࠸㛵ಀࠊぶ㢮࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝࡟
ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᐙᗞ⛉ࡢᩍ⛉᭩ࡣࠊᐙ᪘ࡢ෗┿
ࡸ࢖ࣛࢫࢺࡣከࡃᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤲ㝖ࡸᩱ⌮ࢆ
ࡍࡿ⏨ዪࡢᏊ࡝ࡶࠊࡈࡳᤞ࡚ࡸ㓄⮃ࢆࡍࡿ∗ぶ
ࡽࡋࡁ⏨ᛶࡶࠊാࡃẕぶࡽࡋࡁዪᛶࡶⓏሙࡍࡿࠋ
ࠕ༠ຊࠖ࡜࠸࠺ㄒࡶከ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏨ዪඹྠཧ
⏬♫఍࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᐙᗞ⏕άࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ᑠᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃஙᗂඣࡶࠊ♽∗ẕࡽࡋ࠸㧗
㱋⪅ࡶࠊࡼࡃⓏሙࡍࡿࠋᑡᏊ㧗㱋♫఍ࢆ㏄࠼࡚ࠊ
㧗㱋⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ኱ษࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊ3ୡ௦
ࡀྠᒃࡍࡿఏ⤫ⓗᐙ᪘ࡢᏑᅾࡶᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩍ⛉᭩࡟ࡣࠊ᰾ᐙ᪘ࡸᣑ኱ᐙ᪘ࠊᑓᴗ୺፬ࡢ
࠸ࡿᐙ᪘ࡸኵ፬ඹാࡁࡢᐙ᪘࡞࡝࡜࠸࠺グ㏙ࡣ
࡞࠸ࠋྠᵝ࡟ࠊࡦ࡜ࡾぶᐙ᪘ࠊูᒃᐙ᪘ࠊぶࡀ
㞳፧ࡋࡓᐙ᪘ࠊࢫࢸࢵࣉࣇ࢓࣑࣮ࣜ࡞࡝ࡢグ㏙
ࡶ࡞࠸ࠋ 
ࡓࡔࡋ෗┿ࡸ࢖ࣛࢫࢺࢆࡳࡿ࠿ࡂࡾࠊᑓᴗ୺
፬ࡢ࠸ࡿᡓᚋ᪥ᮏࡢᶆ‽ୡᖏࣔࢹࣝ࡞࡝ࠊ୍ࡘ
ࡢᐙ᪘ീࡔࡅࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ 
 
㸱 ᐙᗞ⛉ࡢ୰ࡢᐙ᪘ղ
ᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊᐙ᪘ࡢ෗┿ࡸ࢖ࣛࢫࢺࢆⓏሙࡉ
ࡏࡿ㝿ࠊ㣗༟ࡀࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᩱ⌮ࡢෆᐜ
ࡣู࡜ࡋ࡚ࠊ㣗࡭ࡿࡢ࡟ࡣᅔࡽ࡞࠸㇏࠿࡞♫఍
ࡢᖹ➼࡞ᐙ᪘ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠋᏙ㣗ࠊಶ
㣗ࠊࣂࣛࣂࣛ㣗࡞࡝࡛ࡣ࡞࠸ࠊᐙ᪘ࡑࢁࡗ࡚㣗
஦ࢆࡍࡿ㣗༟ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࠿ࡘ࡚෇ᆅᩥᏊࡢᑠㄝࠗ㣗༟ࡢ࡞࠸ᐙ࡛࠘ࡳ
ࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ㣗༟ࡣᐙ᪘ࡢ㇟ᚩࡔࢁ࠺ࠋ㏆ᖺ
࡛ࡣࠗኚࢃࡿᐙ᪘ ኚࢃࡿ㣗༟࠘ࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿ
ᒾᮧᬸᏊࡀࠊ㣗༟࠿ࡽᐙ᪘ࡢᔂቯࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢᢈุࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
K.E.࣮࣎ࣝࢹ࢕ࣥࢢࡣࠕࡦ࡜ࡘࡢࢸ࣮ࣈࣝ
㸦ࣛࢸࣥㄒ࡛ࡣ࣓ࣥࢧࠊcommensality࡛ඹ⏕
య㸧ࢆᅖࢇ࡛ᗙࡿᐙ᪘ࡣࠊ⤫ྜⓗ࡞㉗୚⤒῭ࡢ
୍౛࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ㣗⣊ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢ஺᥮
ࡢཎ⌮࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ศ
㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ㸦K.E.࣮࣎ࣝࢹ࢕ࣥࢢ 1977, 
p.81㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࣮࣎ࣝࢹ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㉗୚ࡢືᶵࡣࠊࠕឡࠖ࡜ࠕᜍᛧࠖࡢ
ΰྜయ࡛࠶ࡿࠋ 
ᐙᗞ୍࡛ࡘࡢ㣗༟ࢆᅖࢇ࡛㣗஦ࢆࡍࡿ࣓ࣥࣂ
࣮࡟ࡣࠊ኱ேࡶᏊ࡝ࡶࡶ࠸ࡿࠋ⏨ᛶࡀ࠸࡚ࠊዪ
ᛶࡀ࠸ࡿࠋാ࠸࡚཰ධࢆᚓࡿ⪅ࡀ࠸࡚ࠊാ࠿࡞
࠸⪅ࡀ࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊᐙᗞ࡛ࡣࠊㄡࡶࡀࠊ⬟
ຊ࡟ᛂࡌ࡚㈉⊩ࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ศ㓄ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ᐙ᪘ࡣࠊឡ᝟ࡢ※Ἠ࡜࠸
࠼ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊᐙ᪘ࡣࠊ࡜ࡁ࡟ࡣ៮ࡋࡳࡸ
ᭀຊࡢ※Ἠ࡟ࡶ࡞ࡿࠋ 
 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠊ┠ᶆ࡟ࠕᐙᗞ⏕άࢆ኱ษ࡟
ࡍࡿᚰ᝟ࢆࡣࡄࡃࡳࠖ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐙ᪘㛵ಀࡸ
ᐙ᪘ࡢලయⓗ࡞ᚰ᝟࡟ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᑠᏛᰯᐙᗞ⛉࡟ࡣࠊேࡢㄌ⏕ࡶṚࡶ࡛࡚ࡇ࡞
࠸ࠋᐙ᪘ࡣᏊ࡝ࡶࢆ⏘ࡳ⫱࡚ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊṚ⪅
ࢆ㏦ࡾඛ♽⚍♭ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ
ࠕ⮬ศࡢᡂ㛗ࢆ⮬ぬࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᐙᗞ⏕
ά࡜ᐙ᪘ࡢ኱ษࡉ࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࠖࢆෆᐜ࡟ᣲࡆ
࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊฟ⏕ࠊᡂ㛗ࠊᡂ⇍ࠊຍ㱋ࠊ⪁⾶ࠊ
Ṛ࡞࡝ࠊேࡀᐙ᪘ࡢ୰࡛୙ྍ㑊࡟⤒㦂ࡍࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࡇ࡜ࢆᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᐙᗞ⛉ᩍ⛉᭩ࡣࠊࠕᴦࡋ࠸ࡔࢇࡽࢇࠖࠕ⏕ά
ࢆᴦࡋࡃࡋࡼ࠺ࠖࠕᐙ᪘࡜ࡢᴦࡋ࠸㣗஦ࢆᕤኵ
ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠖ࡞࡝ࠊࠕᴦࡋ࠸ࠖᐙᗞ⏕ά࡛࠶ࡩ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊぶᏊࡸኵ፬ࡢ୙࿴ࡸⴱ⸨ࠊ
⑓Ẽࠊኻᴗࠊ㈋ᅔࠊᭀຊࠊ⏕ูṚู࡞࡝ࠊᐙ᪘
ࡢᝒࡋࡳࡸ୙ᖾࡣ᭩࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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ࢀࡩࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡣ࡜⚟ᖾࡢ᪘ᐙࠕࡣ⛉ᗞᐙ
࡚࡚ࡓࡾ࡜ࡶ⚟ᖾࡢ᪘ᐙࠊࡣ᭩⛉ᩍࠋ࠸࡞࠸࡚
࠺ࡑࡏᖾ࡟ࡃ࡜ࠊࡀ࠸ࡿ᫂ࡣ┿෗᪘ᐙࠊࡎ࠿᭩
 ࠋ࠸࡞ࡶ࡛
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ㦂⤒ࡀࡶㄡ࡚࠸࠾࡟ࢫ࣮ࢥࣇ࢖ࣛ
᪘ᐙࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸ࡋᴦࡃࡿ᫂࡟ᖖࠊࡣᗞᐙ
ᖾ୙ᖾࡣࡕࡓ⚾ࠋࡿ࠶ࡶࡳࡋᝒࡸࡳࡋⱞࠊࡣ࡟
࡞ࡢࡶࡪᏛࢆࡉษ኱ࡸ⤎ࡢ᪘ᐙࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ᪉୧
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡃࡋᴦࡶ㠃ഃ࠸ࡋᴦࡢᗞᐙࡢᐇ⌧ࠊࡣ⛉ᗞᐙ
࡞ࡢ㢟ၥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿぢ࡟ⓗほᐈࡶ㠃ഃ࠸࡞
 ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆᗞᐙ࠸ࡿ᫂࠸
 
ఫ㣗⾰࠸ࡋṇࡢᗞᐙ࠸࡞㢟ၥ 㸲
࡟㸧ᗓ㛶ෆ㸦ࠖᰝㄪㄽୡࡿࡍ㛵࡟ά⏕Ẹᅜࠕ
ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠿㇏ᗘ⛬ࡿ࠶࡟ⓗ㉁≀ࠕࠊࡤࢀࡼ
ࡍࢆά⏕ࡿ࠶ࡢࡾ࡜ࡺࡸࡉ࠿㇏ࡢᚰࡣࡽ࠿ࢀࡇ
4102㸦㸣1.36 ࡀேࠖ࠸ࡓࡁ࠾ࢆࡁ㔜࡟࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛㸧ᖺ
⦭⿢ࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ⌮ᩱࠊ௦᫬ࡿࢀࡩ࠶ࣀࣔ
ࠊ఍♫࡞࠿㇏ࠋࡘ❧ࡾᡂࡣά⏕ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ
ࡣ࡜ࡇࡿࡍά⏕ࡶ࡚ࡃ࡞ࡀᗞᐙࠊࡣ࡛ᐙᅜ♴⚟
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛
ࠊࢿ࢝ࠊࣀࣔࡢࡵࡓࡿࡍά⏕ࡃࡼࡾࡼࠊࡣᗞᐙ
ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࡘ୍ࡢ⧊⤌ά⏕ࠊ࣒ࢸࢫࢩࡢࢺࣄ
ࢺࣄࡣࡢ࠺౑࡟㝿ᐇࢆࢿ࢝ࡸࣀࣔࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࡛せ㔜ࡶ᭱ࡀࢺࣄࡶ࡛⧊⤌࡞ࢇ࡝ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛
㸧ࢿ࢝㸦₶฼ࡶ࡛⧊⤌ࡿసࢆࣀࣔ࡟ࡃ࡜ࠋࡿ࠶
ࡦே୍᪘ᐙࠊࡣ࡛ᗞᐙ࠸࡞ࡶ࡛⧊⤌ࡿࡍཬ㏣ࢆ
 ࠋ࠺ࢁࡔษ኱ࡀ㸧ࢺࣄ㸦ࡾ࡜
ࢺࣄ࠸࡞ࡣ࡛㸧ࣀࣔ㸦ఫ㣗⾰ࠊࡣ࡟᪘ᐙ௦⌧
ඃࡀ⾡ᢏά⏕ࡢఫ㣗⾰ࠊࡣࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀ㢟ၥࡢ
 ࠋ࠸ከࡀྜሙ࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎࡶ࡚࠸࡚ࢀ
⾰ࡢᗞᐙ࠸ࡿ᫂࠸࡞ࡢ㢟ၥࠊࡣ⛉ᗞᐙࡋ࠿ࡋ
࣌ࡢࡃከࡀ᭩⛉ᩍࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ᩍࢆఫ㣗
ࡿࡍ㛵࡟ࣀࣔࡢఫ㣗⾰ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࠸๭ࢆࢪ࣮
ࡽ࡜࡜ሙࡿࡍ㈝ᾘࢆࣀࣔࠊࡣᗞᐙࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼
㊶ᐇࡿࡍ㛵࡟࡝࡞ఫ㣗⾰ࠕࡣ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ
࡞せᚲ࡟ά⏕ᖖ᪥ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືά࡞ⓗ㦂య࣭ⓗ
࡜ࡿࡅ௜࡟㌟ࢆ⬟ᢏࡧཬ㆑▱࡞ⓗᮏᇶ࣭ⓗ♏ᇶ
ࠖἲ᪉⩦Ꮫࠕࡿࡅ࠾࡟⛉ᩍࠊ࡜࣭࣭࣭ࠖࠊ࡟ࡶ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ㉁≉ࡢ
⾰ࠕࠊ࡚࠸࠾࡚ࡋ࡜୚ᡤࡣࡢࡶࡢࡑᗞᐙࡸ᪘ᐙ
ࡋ㏻ࢆືά࡞ⓗ㦂య࣭ⓗ㊶ᐇࡿࡍ㛵࡟࡝࡞ఫ㣗
ษ኱ࢆά⏕ᗞᐙࠕࠊࡀࠖἲ᪉⩦Ꮫࠕ࠺࠸࡜࡚ࠖ
ࢆά⏕࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢ᪘ᐙࡳࡃࡄࡣࢆ᝟ᚰࡿࡍ࡟
ࠖࡿ࡚⫱ࢆᗘែ࡞ⓗ㊶ᐇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࡃࡼࡾࡼ
 ࠋࡔၥ␲ࡣ࠿ຠ᭷ࡶ᭱࡟࡜ࡇ
▱࡞ⓗᮏᇶ࣭ⓗ♏ᇶ࡞せᚲ࡟ά⏕ᖖ᪥ࠕࡓࡲ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔఫ㣗⾰ࡢᗞᐙࠊࡣ࡜ࠖ ⬟ᢏࡧཬ㆑
ࠖ⬟ᢏࡧཬ㆑▱࡞ⓗᮏᇶ࣭ⓗ♏ᇶࠕࡢእ௨ఫ㣗⾰
ືά࡞ⓗ㦂య࣭ⓗ㊶ᐇࡿࡍ㛵࡟࡝࡞ఫ㣗⾰ࠕࡶ
࠺ࢁࡔࡢࡿ࡜ࢆࠖἲ᪉⩦Ꮫࠕ࠺࠸࡜࡚ࠖࡋ㏻ࢆ
ࢆࡉ⊃ࡢ㔝どࠊࡿࡍᐃ㝈࡟ά⏕ᗞᐙࢆࡽ⮬ࠋ࠿
 ࠋࡿࡏࡉࡌឤ
ࡀ࣭࣭࣭ࠖఫ㣗⾰ࠕࠊ࡜ࡿࡳࢆ᭩⛉ᩍ⛉ᗞᐙ
ᛮ࡜࠿ࡿ࠶࡛ࠖⓗ┠ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖἲ᪉ࠕ⩦Ꮫ
⛉ᗞᐙࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆᩘࢪ࣮࣌ⓗಽᅽࠊ࡝࡯࠺
ࡿࡍ㛵࡟ఫ㣗⾰ࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡓ࠼ᩍࡶ᭱ࡀ᭩⛉ᩍ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠶࡛㆑▱ࡸ⾡ᢏά⏕
 
ᢎఏࡢ໬ᩥά⏕࡜໬⌮ྜࡢά⏕ 㸳
ࡸ㸧ࢺࣄ㸦࣮ࣂ࣓ࣥࡢ᪘ᐙࡸ᪘ᐙࠊࡣ⛉ᗞᐙ
ࠊࡶࡾࡼ㸧ࢿ࢝㸦㖹㔠ࡸ㸧࢟ࢺ㸦㛫᫬ࡘᣢࡢࢺࣄ
ࡢ࡬ࣀࣔࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆࣀࣔࡢఫ㣗⾰
 ࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉ࡶ࡟ࡾࢃࡔࡇ
㣤⅕ࠊ࡚࠸⅕ࢆ㣤ࡈ࡛㘠ࡎࢃ౑ࢆჾ㣤⅕Ẽ㟁
ࠊࡸ℆Ὑ࠸࡞ࢃ౑ࢆᶵ℆Ὑࠋࡿ࠸࡚࠼ᩍࢆ♏ᇶࡢ
࡯࡛ᗞᐙࠋࡿ࠸࡚࠼ᩍࢆ㝖ᤲ࠸࡞ࢃ౑ࢆᶵ㝖ᤲ
࠸࡚࠼ᩍࡶࡾసᡭࠊ࠸⦭ᡭ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋ࡝ࢇ࡜
⦭ࣥࢩ࣑ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃపࡀ⋡ཬᬑࡢ࡛ᗞᐙࠋࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ᩍࡶ࠸
⛉ᗞᐙࠊࡶ࡛ࢇࡍࡍࡀ໬㒊እ࣭໬఍♫ࡢ஦ᐙ
ᣢ㛫᫬ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡌࢇ㔜ࢆࡾసᡭࠊࡣ
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜‽ᶆࢆᗞᐙࡿ࠸ࡀ፬୺ᴗᑓࡢࡕ
 ࠋࡔ
ࠊࣥࢥࢯࣃࠊࢪࣥࣞᏊ㟁ࠊࡶ࡚ࡃ㧗ࡀ⋡ཬᬑ 
ࡕࡶ࠾ࠊࢶ࣒࢜ࠊࣥࢥ࢔࢚ࠊᗜⶶ෭ࠊ࢖ࢱ࢖ࢣ
࠸࡚ࡗᢅࡣ࡝࡞⸆ᗞᐙࠊ㌴⏝ᐙ⮬ࠊ࣒࣮ࢤࡸࡷ
㸫  㸫
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࠺౑ࡃࡋṇ࡛ࢇㄞࡃࡼࢆࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡓࡲࠋ࠸࡞
ࠋ࠸࡞࠸࡚࠸᭩ࡣ࡜ࡇ࡞ⓗᮏᇶ࣭ⓗ♏ᇶ࠺࠸࡜
ࡋࢆ1 ࡢศ3 ⣙ࡢά⏕ࠊ஦࠸⩦ࠊሿࠊᴦፗ㣴ᩍ
 ࠋ࠸࡞ࢃᢅࡶ࡝࡞ලᐷ࡜╀╧ࡿࡵ
ࡗ࠶ࡀᮏᇶ࣭♏ᇶࡢά⏕ᗞᐙࡿ࠼⪃ࡀ⛉ᗞᐙ
ᗞᐙࠊࡣ࡟⛉ᗞᐙࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉඛඃࢆࢀࡑࠊ࡚
ࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛ࠸ࡋṇࠊά⏕࠸ࡋṇࡿ࠼⪃ࡀ⛉
 ࠋࡿ࠶ࡀ
࡛ⓗ⌮ྜࡢỒࡑࡳ࡜㣤ࡈ࡞ⓗ⤫ఏࠊࡤ࠼࡜ࡓ
Ꮚࡽ࠿ぶࠊ࡛ᗞᐙࠋࡿ࠸࡚࠼ᩍࢆἲ⌮ㄪ࠸ࡋṇ
ࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡁ࡛ࡀᢎఏࡢ໬ᩥά⏕ࡸ⾡ᢏά⏕࡬
࠸ࡋṇࡀ⛉ᗞᐙࠊ࡟᫬ྠࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡓ
ఏࢆ࿡ࡢᗞᐙࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆ⾡ᢏά⏕ࡿࡍ࡜
 ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡏࡉࡃࡃ࡟ࡋᢎ
ጁᚤ࡜ἲ⌮ㄪࡢ⮬⊂ᗞᐙࠊࡶ࡟Ồࡑࡳ࡜㣤ࡈ
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࡛ⓗ⌮ྜࠋࡔࡎࡣࡿ࠶ࡀ࿡࡞
࡟ఫ㣗⾰ࡢᗞᐙࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡃࡋṇࡋ
࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀ᪉ࡾࡸࡢᗞᐙࡣ
࣮ࣟࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡶ࡛Ꮫᨻᐙࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡣ
ࠖ࠸㐪㛫ࡢᏛᨻᐙࠕⓗ⩏୺⌮ ྜࠊࡣࣟࣆࣕࢩ࣭ࣛ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋุᢈ࡜
ⓗ⏬ィࠕ࡚ࠖࡋኵᕤࠕࠊࡣ⾡ᢏά⏕ࡢఫ㣗⾰ 
ࠖࡃࡼ㡰ᡭࠕࠖࡃࡇࡋ࠿ࠕࠖ࡟ࡎ࠺ࡻࡌࠕࠖ࡟
ACDPࡸSDPࡣ᭩⛉ᩍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛࡝࡞
࣮ࢶ࢘ࣁ࡞ⓗ⋡ຠࠊⓗ⌮ྜࠊ࡟࡜ࡶࢆࣝࢡ࢖ࢧ
 ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆ
᭩⛉ᩍ⛉ᗞᐙࠊࢆࢇࡽࢇࡔࡢᗞᐙࠊࡤ࠼࡜ࡓ
Ⲕ࠾࡜≀࡭㣗࡞ࢇࡓࢇ࠿ࠕࠋ࠺ᢅ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ
᪘ᐙࠊ࡚❧ࢆ⏬ィࡘᣢࢆࢇࡽࢇࡔࠊ࡚ࡋព⏝ࢆ
ࢀࡩ࡜᪘ᐙࠕࠊࠖ࠺ࡻࡋࡲࡵ῝ࢆ࠸࠶ࢀࡩࡢ࡜
ࢆ⏬ィࡘࡶࢆሙࡢࢇࡽࢇࡔࠊࡾࡓࡋࢆኵᕤ࠺࠶
 ࠋࠖ࠺ࡻࡋࡲࡋࡾࡓ࡚❧
ࡋ⏬ィࠊࡣ࠸࠶ࢀࡩࡸࢇࡽࢇࡔࠊࡣ࡛⛉ᗞᐙ
ᐙࠕࠊࡣ᪘ᐙ௦⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿࡍኵᕤ
࡞࡟࡝࡯࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ᩍࢆ࡜ࡇࠖࡿࡍ᪘
ィࢆࢇࡽࢇࡔࡀࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ
࡚ࡋ࡜࠸ࡋṇࡣ⛉ᗞᐙࠊࢆ᪘ᐙ࠺࠶ࢀࡩ࡚ࡋ⏬
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ᩍ
ࢡ࢖ࢧACDP ࡸSDP ࡿ࠸࡚ࡋධᑟࡀ⛉ᗞᐙ
ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊᐃỴᛮពࡢ⧊⤌኱ࠊ᮶ᮏࠊࡣࣝ
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆ⏬ィࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ౑࡟
ࡶேࠊࡋ໬㛛㒊࡜ಀ࣭ㄢ࣭㒊࣭ᒁࢆ஦௙ࡢయ඲
᥹ᣦࢆࡽᙼࠊࡋ໬㛛ᑓ໬㛛㒊࡟ಀ࣭ㄢ࣭㒊࣭ᒁ
࡜ࡿࡍไ⤫ࢆᯝ⤖ࡢࡑࠊࡏࡉ⾜ᐇࡾ㏻⏬ィ࡚ࡋ
࡟⧊⤌኱࡝࡞㝲㌷ࠊᗇᐁࡸᴗ௻ࠊࡣㄽ⌮⟶࠺࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡾࡲࡣ࡚ᙜࡣ
ࠊ࡚ࡗ㐪࡜⧊⤌ࡢ࡝࡞ᴗ௻ࠊࡣ࡛ᗞᐙࡋ࠿ࡋ
◊సືࠊࡣ⌮ㄪࡢᗞᐙࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᚭ㈏ࢆᛶ⌮ྜ
ࡘࡀࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡽ࠿➼✲◊⥺ືࠊ✲◊㛫᫬ࠊ✲
ఫ㸦࠺㐪ࡣ࡜⌮ㄪࡢᗑࢻ࣮ࣇࢺࢫ࢓ࣇࡿࢀࡽࡃ
࡚ࡋධᑟࢆ࡝࡞✲◊⥺ືࡢᡤྎࠊࡣ࡛㔝ศࡢᒃ
ࢻ࣮ࣆࢫࡢ♫఍㝖ᤲࠊࡣ㝖ᤲࡢᗞᐙࠋ㸧ࡀࡿ࠸
ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟㛫᫬ά⏕ࠋ࠺㐪ࡣ࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡ
ࡶ࡜㛫᫬ࡢᴗ௻ࡶ࡜㛫᫬ࡢᰯᏛࠊࡣ㛫᫬ࡢᗞᐙ
 ࠋ࠺㐪
ࡿࢀධࡾྲྀࢆ⋡ຠࡸᛶ⌮ྜࠊࡶ⛉ᗞᐙࠊ㝿ᐇ
ࡅ࡞࡛ᗞᐙࡿ࠸ࡀ፬୺ᴗᑓࡢࡕᣢ㛫᫬ࠊ࡛᪉୍
ࡲࡋᝰࡶ㈝ᩱᮦࠊ࡛ࡲࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽసࡤࢀ
ࡲ࡝࡜࡟ᛶ⌮ྜ࡞➃༙㏵୰ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾసᡭࡎ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
࡟ࡁ࡜ࠊࡣ᪉࠸౑ࡢ㔠࠾ࠊ㛫᫬ࠊຊປࡢᗞᐙ
࡜㛫᫬ࠊ⌮ᩱࡔࢇ㎸ࡢᡭࠋࡿ࠼ࡳࡶ࡟ⓗ⌮ྜ㠀
࡝Ꮚࡃ࡞ಀ㛵࠿࠺࡝࠿㥏↓ࠊඣ⫱ࡿࡅ࠿ࢆ㛫ᡭ
ࡢࡑࠊࡶ࡟⋡ຠ㠀ࠊ㈝ᾉࠊ㥏↓ࠋ㔠࠾࠺౑࡟ࡶ
 ࠋࡿ࠶ࡀ࿡ពࡢࡾ࡞ᗞᐙ
ࡽࢃఏࡣ࡛ᐊᩍࡢᰯᏛࠊࡣࢫࣥࢭႠ⤒ࡢᗞᐙ
ྜࠋ࠺ࢁࡔࡢࡶࡿࢀࡽ࠼ఏ࡛୰ࡢά⏕ᗞᐙࠊࡎ
࠸࡞ࢀᐜ┦ࠊࡣ໬ᩥά⏕ࡢᗞᐙ࡜ᛶ⏬ィࠊᛶ⌮
࠶࡛ࡘ୍ࡢ⬟ᶵࡢᗞᐙࠊࡣ⛉ᗞᐙࠋࡿ࠶ࡶྜሙ
ࡍ࡜࠸ࡋṇࡀ⛉ᗞᐙࠊࡶࡾࡼᢎఏࡢ໬ᩥά⏕ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ᩍࢆά⏕ᗞᐙࡿ
 
ᗘែⓗ㊶ᐇ࡜ᚰ୰ά⏕ᗞᐙ 㸴
ෆࡢࡑࠊ࡛୰ࡢ໬ኚࡢ఍♫࣭῭⤒ࠊࡣ⛉ᗞᐙ
ࢵࣕ࢟ࠊ໬ሗ᝟ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉ໬ኚࡘࡎࡋᑡࢆᐜ
ࠊ㢟ၥቃ⎔ࠊ㢟ၥ⪅㈝ᾘࠊ໬㱋㧗ࠊ໬ࢫࣞࣗࢩ
ࠎḟࡣ⛉ᗞᐙࠊ࡟࡝࡞ቯᔂࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᇦᆅ
ࠊຍቑࡢᗞᐙࡁാඹࠊࡋࡔࡔࠋࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡜
᪘ᐙࠊ࡝࡞ຍቑࡢ፧㞳ࠊ᪼ୖࡢ⋡ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࠊࡣ࡟໬ኚࡢά⏕ᗞᐙࡸ
㸫  㸫
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ࡑࡢᑐᛂࡢࡋ࠿ࡓࡣࠊᐙᗞ⏕άࡢࠕᕤኵࠖ࡜
࠸࠺⾲⌧࡛Ⓩሙࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᩍ
⛉᭩࡟ࡣࠕ⏕ά᫬㛫ࢆぢ┤ࡋ࡚ࠊᐙ᪘࡜ࡢࡩࢀ
࠶࠸ࡢ᫬㛫ࢆᕤኵࡍࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋಶேࡢ᫬㛫ࡼ
ࡾᐙ᪘ࡢ᫬㛫ࢆඃඛࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ࣮࣡ࢡࣛ࢖ࣇ
ࣂࣛࣥࢫࢆ♫఍࡟ᑐࡋ࡚୺ᙇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᑐᛂ
ࡣࠊᐙᗞࡢ୰ࡢᕤኵࡸ༠ຊࡔࡅ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
ሿࡸ⩦࠸஦࡛ᛁࡋ࠸Ꮚ࡝ࡶࠊ㛗㊥㞳㏻໅࡜㛗
᫬㛫ປാࡢぶࠊᐙ᪘ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟ᛁ
ࡋ࠸ࠋࡲࡓ᝟ሗ໬ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐙ᪘ࡢ᫬㛫
ࡣࠊᐙᗞእ࠿ࡽࡢ࣓࣮ࣝ➼࡛౵㣗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⏕ά᫬㛫㓄ศ㸦ᐙᗞࡢࢺ࢟ࡢၥ㢟㸧ࢆࠊᏊ࡝
ࡶࡢᕤኵࡸᐙᗞࡢດຊ࡛ᨵၿࡍࡿ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶
ࡿࠋᐙᗞࡢ⏕άၥ㢟ࡢከࡃࡣࠊᩍ⫱ࠊປാࠊ⤒
῭ࠊ♫఍඲యࡢ⏕άၥ㢟࠿ࡽᐙᗞࢆษࡾ㞳ࡋ࡚
ࡣࠊゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ᐙᗞ⛉ࡣࠊᐙᗞࡢ࢝ࢿ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ཰ධࡣᡤ୚
࡜ࡋࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ィ⏬ⓗ࡟౑࠺࠿ࢆᢅࡗ
࡚࠸ࡿࠋPDS࡛ࠕࡌࡻ࠺ࡎ࡞㈙࠸≀ ࠖࠕ࠿ࡋࡇ
࠸㈙࠸≀ࠖࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿࠋᐙᗞࡣࠊ༢࡞ࡿᾘ
㈝ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㈓⵳ࡢ┠ⓗࡸᐙィࡢ 3኱ฟ㈝࡛࠶ࡿఫᒃ㈝ࠊ
ᩍ⫱㈝ࠊ⪁ᚋࡢ㈝⏝࡟ࡣࡩࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ఫᏯၥ㢟ࡸᩍ⫱ၥ㢟ࠊ㧗㱋⪅ၥ㢟ࡶ࡛࡚ࡇ࡞࠸ࠋ
Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞ၥ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࡶᩍ⫱㈝ࢆ
ᢅࢃࡎࠊ3ୡ௦ྠᒃࡢఏ⤫ⓗᐙ᪘ࡢ෗┿ࡶᥖ㍕
ࡍࡿࡢ࡟ࠊᖺ㔠ၥ㢟ࡸ௓ㆤ㈝⏝ࢆᢅࢃ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᾘ㈝⏕άࢆ⎔ቃၥ㢟࡟ࡣ㛵㐃࡙
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㝈ࡾ࠶ࡿࣔࣀࡸ࢝ࢿࡢ኱ษࡉ࡟Ẽ࡙
ࡁࠊ⎔ቃ࡟㓄៖ࡋࡓᾘ㈝⏕άࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㇏࠿࡟࡞ࡗࡓᐙᗞࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊ㉁⣲ೝ⣙࡛ࡣ࡞
ࡃ⎔ቃࡢࡓࡵࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⎔ቃၥ㢟ࡣࠊಶࠎࡢᐙᗞࡔࡅ࡛ゎỴ࡛ࡁࡿࡇ
࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍඲య࡛ࠊࡉࡽ࡟ࡣᅜ㝿ⓗ࡟ࡶ
ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⎔ቃၥ㢟ࡢ
♫఍ⓗ࣭ᅜ㝿ⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡸࠊ㣗⣊ࢆึࡵ࡜ࡍࡿ
ᾘ㈝⏕άࡢᅜ㝿໬࡟ࡣࡩࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᾘ㈝⪅ࡢከࡃࡣࠊ⏕⏘ࡸ㈍኎ࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋᾘ
㈝⪅ഃࡢㄽ⌮࡜⏕⏘⪅ഃࡢㄽ⌮ࡣᑐ❧ࡍࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡿࡀࠊᐙᗞ⛉ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢどⅬࡢࡳ࡛ࠊᾘ
㈝࡜⎔ቃၥ㢟ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱㔞⏕⏘ࠊ኱㔞㈍
኎ࠊ኱㔞ᾘ㈝ࠊ኱㔞ᗫᲠࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊᾘ㈝⪅࡛
࠶ࡾࡘࡘࠊ⏕⏘ࡶ㈍኎ࡶࡋ࡚࠸ࡿ⏕ά⪅ࡀᢪ࠼
ࡿ▩┪࡟ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᐙᗞ⛉ࡣ⏕άࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ⏕άࢆ୙⮬↛࡟ษ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋど㔝ࢆᐙ
ᗞࡢ୰࡟㝈ᐃࡋ࡚ࠊ⏕άၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⏕
⏘ປാ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡓᑓᴗ୺፬ࡀࠊ୚࠼ࡽࢀࡓ
ࣔࣀ࣭࢝ࢿࢆࠕᕤኵࡋ࡚ࠖࠕ࠿ࡋࡇࡃࠖ౑࠺ࡼ
࠺࡟ࠊᐙᗞࡢ୰ࡔࡅࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࣖࣜࢡ࣭ࣜ
࢟ࣜࣔࣜࠖ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢࠕᐇ㊶ⓗ࡞ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠖࡢ
ࠕᐇ㊶ⓗࠖ࡜ࡣࠊ㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᐙ᪘ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚⏕άࢆࡼࡾࡼࡃࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿᐇ㊶ⓗ࡞ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠖࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᐙᗞࡢ
እ࡟ࡶ┠ࢆྥࡅ⏕άࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࠊࡣࡓࡽ
ࡁ࠿ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸵 ᐙᗞࡢ୺యᛶ
ᐙᗞ⛉ࡢ⏕ά࡜ࡣࠊ୚࠼ࡽࢀࡓ᮲௳ࡢ୰ ࡛ࠕᕤ
ኵࡍࡿࠖࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍ⛉᭩ࡣࠊᆅᇦࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᔂቯ࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢேࡓࡕ࡜
ࡢ஺ὶࢆࡍࡍࡵ࡚ࡶࠊᆅᇦࡢேࡓࡕ࡜⾜ᨻࡸ௻
ᴗ࡟ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅࡿάືࡣ᭩࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ♫఍
࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡿࡀࠊ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚♫఍࡟せ
ồࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᐙᗞ⛉ࡣࠊ♫఍࡟ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡽࢀ
ࡿࡲࡲ࡟ࠊࡑࡢෆᐜ࡟ཷࡅධࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㞧
ከ࡞ࡇ࡜ࢆᘬࡁཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᐙ᪘ࡢᖾ⚟࡞⏕ά
࡜ࡣఱ࠿ࠊᐙᗞ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕άࡀࡋࡓ࠸࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡼࡾࡶࠊ♫఍࠿ࡽせㄳࡉࢀ♫఍࡟࡜ࡗ
࡚㒔ྜࡢࡼ࠸ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡣࠊᐙᗞࡀ༢࡞ࡿᾘ㈝ࡢሙ࡟࡞ࡾࠊ⏕ά
⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᐙᗞ࡟
⏕ά⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ୺యᛶࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ᐙᗞ⛉࡟ࡣࠊᑓᴗ୺፬ࡢ࠸ࡿᐙᗞࢆᶆ‽࡟ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㒊ศࡀከࠎ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᐙᗞ
ࡢᶵ⬟ࡣእ㒊໬ࡋࠊ⚾ࡓࡕࡢ⏕άࡣࠊᵝࠎ࡞⏕
㸫  㸫
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ά⤌⧊࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢᐙᗞࡣࠊᑓᴗ
୺፬ࡀ࠸࡚⏕ά⤌⧊ࡢ୰ᚰࡔࡗࡓࠊ࠿ࡘ࡚ࡢᐙ
ᗞ࡟ࡣᅇᖐ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ᾘ㈝⏕ά࡟࠾࠸࡚㉁⣲ೝ⣙ࡢ࠿ࢃࡾ࡟⎔ቃ࡬
ࡢ㓄៖ࢆᙉㄪࡋࡓࡾࠊPDS࡛ᐙ஦ࡢྜ⌮໬ࢆࡍ
ࡍࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊఏ⤫ⓗ࡞
ᐙᗞ⏕άࡀᔂࢀࡓᚋࠊ᪂ࡋ࠸ᐙᗞࡢ⤒Ⴀ⌮ᛕࡸ
౯್ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ 
⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬ࡢ୰࡛ࠊᐙᗞࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᐙ
᪘ࡢ౯್ほࠊ᪂ࡋ࠸ᐙᗞࡢ⤒Ⴀ⌮ᛕࡸ⏕άᩥ໬
ࢆࡶ࡚࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᐙᗞ⦅࠘
ᮾὒ㤋 2008 
ᑠᏛᰯᐙᗞ⛉ᩍ⛉᭩ࠗ᪂ࡋ࠸ᐙᗞ 5࣭6࠘ᮾி
᭩⡠ 2011 
ᑠᏛᰯᐙᗞ⛉ᩍ⛉᭩ࠗࢃࡓࡋࡓࡕࡢᐙᗞ⛉
5࣭6࠘㛤㝯ᇽ 2011 
㣤ሯಙ㞝ࠗ⏨ࡢᐙᨻᏛ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ 1986 
ᒾᮧᬸᏊࠗኚࢃࡿᐙ᪘ኚࢃࡿ㣗༟࠘ວⲡ᭩ᡣ
2003 
ᱵ᳋ᛅኵࠗዪ࡜ᩥ᫂࠘୰ኸබㄽ♫ 1988 
బ⸨ගࠕᐙᗞ⛉ᩍ⛉᭩࡟ぢࡿࠗᐙᗞࡢᔂቯ࠘ࠖ
ࠗThis is ㄞ኎࠘9ㄞ኎᪂⪺♫ 1997 
㭯⏣ᩔᏊࠗᐙᗞ⛉ࡀ≺ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫
2004 
K.E.࣮࣎ࣝࢹ࢕ࣥࢢ බᩥಇᖹヂࠗឡ࡜ᜍᛧࡢ
⤒῭ ㉗୚ࡢ⤒῭Ꮫᗎㄝ࠘భᏛ♫ 1977 
࣮࣭ࣟࣛࢩࣕࣆࣟ ✀⏣ᖾᏊヂࠗᐙᨻᏛࡢ㛫㐪
࠸࠘ᬗᩥ♫ 1991 
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